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Dipelawa pemilik ladang gaharu di Assam, India untuk 
buktikan keberkesanan produk Pisoptera 
IAKIII!IU 1 
KatanyJ, produ.k itu 
digurWcan den.pn CU<l 
merwwn nub Pisopun 
ncWamtan.t~h~ 
0.3! mt'tet' dt1l&ln Ju.tk 
t~mec:erxtU.pNtu 
seJqw mengen.al p.asti 
kaw<lS.Jn t~rdap,~t .tn<li · 
anai termasuk WiJliDY.l 




Uub Pi~era boleh 
dlJel.lkk<lndJatassillng 
d.tndJWtwlseranw 
berktn.t~.m ball mmut:Jc 
pertuti.<lnnya umuk mibn. 
dal.tmma.S<ltiphads..ja 
peros.Ust'rltli.U aktifitu 
ilkm btrkur.Jfllol.D sec.tr<l 
berpe:rinpat. 
~Produk Plsopter.a tidak 
m~mbahay.akan manusia 
kenna lldak mena:clU<U"kan 
bau, tandan buah k&pa 
Siwfl}'.Uiidiler<~~ilwl 
mmj,ldl tarlb.n au.u umpan 
kepad.J. ...a! aruJ untuk 
m.U:in,· ~wuay ... 
Kitmy .. , produk 
Pisop(~ndlk~luarkindm 
di~Jc.tn $CptnUhR)'.1. 
syartht UMP Ecopest Sdn 
Bhd l<litu <l!Uk syarlkat 
mlllk UMP mcnggunakan 





pt_b.lk yang rnenuunak.a.n 
PiSopt.cuttrdlrtdadpada. 
jaNt.lnker$.m,sw.t.Sta 




BASMI ANAI·ANAI CARA 
~~~~~ ~~Cfl(!fO) .3/um 
(.;)U~ItA1) 1(1/!, I 1 {f MESRAALAM 
Produ..lr.m~snalamc1an 
t<knologlhi)ou mcnjodl 
kelebi.ban ~ umpan tinu.n 
anaJ-analdUw1llwl~ 
............ ._ ...... 
5.1wil:perttmad.lnepn 
inj oleh Untwnal Ma.Y)'Sb. 
hbaDg CUMPI denpn nanu. 
tomers1alnya Plsop:m. 
Dmm masa tliil hinaa 
14 h.ui se}epas produk ltu 
digunakan, seranaJ.ll pcros.tk 
berkumpu1an yana btr<lda 
d.alam unah atau sanna 
mllSllolh secara berpertngk.iL Pensr.,......., 
K~ll'tUD.AiamStkJw 




berkata beliau menpmbll 
masaselama ll Wnm 
mdaku.k.1n pmytl.id.lk.a.D untuk 
menghasilkan IDo\-asl urn~ 
tiroanitu~tldakpmu.h 
terfildr stbtlum lnl 
~l..i.au berkata. beberapa 
prosespnludilakukanbagi 
menghasilkan produk rnesra 
ala.m itu yang klnl scma.kill 
m~nd.ap.at t~mP~otdala..m nepra 
berikutank~n.annya 
hingp m.tmpu mma.nd.iJI8l 
......... """""""'"' 
--
·Setiap buJm syartku 
UMP~mengunak.a.n 
lebi.hUIUt.tntol~JlC1a..nbuah 
kosonl k~lapi s.awtt blgi 
menghii:Sllka.n anw-a 
50,000 hlngp 100.000 tiup 
bagii"L\emft\uhl p.;awa.n 




hingg..a RMS.OOO berpntun.g 
kepada salZkaWUln 
ancaman anal · anaJ 
dengan btkrip.i pakej 
turut di.Sed.la.kao stiAJn 
perkhldnw.an sdepu 
jua.lan selam• enam bul.in. 
Jamina.n selam• du..a t.1hun 
turut ditawarkan kCpad.i 
pelanggan. 
"Tumpuan pas.aran k..lnl 
membabitk.tn beben.pa 
negara sepertllndta.. 
Sri Lanka. Ballilacksh, 
Kore.tdan Indonesia. yang 
tMmWdenpna.krfvlli 
pert~k~rana.ana1 





gah.1ru di Assam, India. 
mempelawa kaml 
membuktlkan produk 
Pisopten dan ta.bun dep.an 
ldt<~o~ko~nkesarquntuk 
melakuk.m percuba.aD. jLU 
~y.aprotckyU-1~ 
besar mmanu: ka.ta.ny.ll 
y.angklnl menunuu 
kt"lulusan permohona.n sijil 
ISO 9001 d.Jn ISO 4001. 
Abdul Syukor Y<lJli)ugc 
- Penga.rah Urusan UMP 
Eoopest berkat.ll, ke)ayaan 
merang_k.ulll.tnu.;er.ah 
perin&kat kebinawn cLtn 




tertinggi nepra Mohd 
RaftMam.v 
